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БУДУТ ВКЛЮЧЕНЫ В ПРОГРАММУ "ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ"  
Программа "Шелкового пути" призвана стимулировать межграничное сотрудничество и 
экономическое развитие 4-х стран Черноморского региона и включит 173 общины Греции, 
Турции, Грузии и Армении. 2 апреля дан старт этой перспективной во всех отношениях 
программе. 
Как сообщает Арменпресс, руководитель делегации Евросоюза в Армении Трайан Христеа 
отметил, что программа стимулирует трансграничное сотрудничество. "Это довольно сильная 
инновационная программа. Надеемся, что она будет содействовать улучшению имеющихся 
показателей", - сказал он. 
Замминистра экономики Армении Гарегин Меконян подчеркнул важность программы, с 
точки зрения развития туризма, а замминистра культуры Арев Самуэлян - сохранения 
культурного наследия. 
Это двухлетняя программа реализуется в Армении офисом "Программы ознакомления с 
армянскими памятниками" при финансировании Программы черноморского сотрудничества 
ЕС и программы Агентства международного развития США "Развитие предприятий и 
конкурентность рынка". 
В рамках программы в 43 пунктах Армении будут установлены 148 указательных знаков, 114 
информационных щитов, 77 пешеходных и экспедиционных маршрутов. 
Цель программы "Шелковый путь" - стимулировать развитие экономики, создавая и 
стимулируя собственное производство и услуги в тех общинах, которые находятся на 
протяжении всего "Шелкового пути": от Мегри до Салоников. 
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